Bruno Ristorante by unknown

l 
Soup of the 1Ja!J 18 
~riel Cafamari l9 
Shrimp Cock_taif lt3 
'Proscuitfo &;: Mefon Ito 
13eef Carpaccio lt2. 
13ak_el C(ams Ore!Janata Ito 
Cozze af(a Veneziana l9 
13runo Crah Cak_e lt4 
7-fot Sea fool 1lntipMti I t2. 
'Pofenta with ChicKen f.iver ani Mascarpone 4ratin l9 
Caprese lu 





~!}a toni arra 13runo ~resh 'Tomato anl13cuif with Sausa!Je ani 'Touch of 13roco({; 1<_a6e 12.o 
'Penne 4am6eri e 1<_alicchio 'Tomato Sauce with Shrimp anl1<_alicchio /2.2. 
f.in!Juini with White C(am Sauce /2.o 
1<_aviofi 13runo 'Tola!J 's Sefecfion of 7-fome Male 1<_aviofi /2.o 
~eftucine with a Mushroom 'R.a!Ju lt9 
Cappeffini 'Primavera with Seasonaf Ve!Jefa6fes lt9 




<Fife{ of Scdmon over 'Braise/ Seasonaf Ve3efahfes, 'Finishel with 'Fresh (Jratel1-forseralish $2.6 
(Jrdfel Marina tel 'Tuna with 'Brocco!i ~abe ani Oven ~oasf 'Tomato l:z8 
'Pan Searel 'Bfack.. Sea 'Bass wifh Seasonaf VeJefah!es $2.8 
(Jri!fel Sworl(ish with Seasonaf Ve_Jefahfes 12.8 
Shrim(l 'Fra 1Jiavofo S(liC.J 'Tomato Sauce l30 
.Cohsfer (an.J st:Jfe) Mark..et 'Price 
Carni 
'Broifel Veaf Cho(l Served with 1Ui!J Mushrooms, SaufeeJ 'Escarofe anJ 'Beans 135 
Vea! Mifanese 'Pan 'Friel Servel with ;tl.ru3ufa ani ~el Onions l30 
Veaf Scafo(line affa 'Bruno with 'R,.eJ 'Pe(l{ler, 1f.s(1ara3us ani 'Fontina Cheese} lz8 
'Rftck.. of .Camh with Sitdian Ve.Jefahfe Safal l38 
tf<jb 'EJe Steak.. with 'Pofafo ani S(linach 134 
'Fdet Mf_Jnon Serve/ with Sautee/ S(Jinach l36 
'Tenlerfoin of Pork.. Serve/ Over 'Bitter tJreens $2.5 
f.emon Chick..en with Saufeel S(Jinach, Ca(lers ani ~oast .Cemon lz4 
'Poffo a!fa 'Bruno Scar(Jarie!fo Chick_en 'Breast Chunk..s Sautee/ with White Wine ani (Jar!ic with Sausa3e $2.4 






'French- Sfrin!J 'Beans 
I 8.oo 
lroo 
lroo 
lg.oo 
lroo 

